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ABSTRAK 
Teknik Pepper’s Ghost merupakan satu teknik klasik dari abad yang ke-19 yang 
membolehkan objek terapung di udara, hilang, menjadi lutsinar dan bertukar rupa 
menjadi sesuatu yang lain. Kajian ini merangkumi konsep dan kaedah penghasilan 
teknik Pepper’s Ghost yang sedia ada bagi diaplikasikan di dalam pementasan teater 
Cinta Sampai Mati kelak. Kajian ini dilakukan bagi menganalisis teknik Pepper’s 
Ghost dalam pementasan teater, seterusnya melakukan komposisi dan susun atur set 
yang sesuai bagi mengaplikasikannya. Kemudian, pengaplikasian teknik ini dilakukan 
di dalam pementasan teater Cinta Sampai Mati bagi melihat kesesuaian teknik ini 
dipraktikkan sebagai salah satu unsur kekaguman sesebuah pementasan teater. Penulis 
juga telah mengilustrasikan teknik Pepper’s Ghost bagi menerangkan mekanisme 
teknik ini dengan lebih terperinci. 
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ABSTRACT 
Pepper’s Ghost is a classic technique from the 19th century that allows object to be seen 
floating in the mid-air, disappear, be transparent and even changing shape into 
something else. This study includes the existing concept and method in producing the 
Pepper’s Ghost technique, then to be applied into the theatre project Cinta Sampai 
Mati. The objective of this study is to analyse the technique of Pepper’s Ghost in a 
theatre performance, then to make a suitable arrangement of setup to apply it. This 
technique is later applied into the theatre project Cinta Sampai Mati to see the 
suitability of this technique to be practiced as one of the spectacle aspects in a theatre 
performance. The author also illustrates the Pepper’s Ghost technique in order to 
explain the mechanism of this technique in depth. 
 
  
